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Resumo 
 
Introdução: a adesão é considerada um dos maiores desafios durante a 
terapia antirretroviral, pois envolve fatores relacionados ao paciente e ao 
sistema de saúde. O sucesso do tratamento tem influência direta nos níveis 
de adesão. Objetivo: analisar os fatores relacionados a adesão a terapia 
antirretroviral para o HIV. Método: Trata-se de uma nota prévia, de um 
estudo com delineamento transversal, fundamentado na abordagem 
quantitativa. O presente estudo será realizado no município de São Miguel 
do Oeste/Santa Catarina (SC), tendo como campo de estudo o serviço de 
infectologia da Secretaria Municipal de Saúde. A população da pesquisa 
será composta de 200 pessoas com a infecção pelo HIV, a seleção será 
realizada por conveniência. A coleta de dados acontecerá no período de 
agosto a outubro de 2016. Será utilizado um instrumento composto por: 
Questionário de caracterização da população do estudo; Questionário para 
avaliação da adesão ao tratamento antirretroviral em pessoas com a 
infecção pelo HIV (CEAT-VIH) (desfecho); Escala de avaliação da qualidade 
de vida (WHOQOL-bref); Inventário de Depressão de Beck; Escala de 
desesperança de Beck (BHS); Escala de Resiliência para Adultos (REA); Escala 
de expectativa de auto eficácia ao tratamento antirretroviral (EA). Serão 
  
 
realizadas análise bivariada e de correlação por meio do programa SPSS. 
Resultados Esperados: espera-as identificar os fatores que interferem na 
adesão para assim, propor estratégias que venham contribuir na assistência 
dos pacientes que realizam o tratamento antirretroviral. 
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